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Mesleki Toplantılar )_________
Professional Meetings
TARİH BAŞLIK, TEMA YER
2004
06.01.2004 Annual Conference, “The Power of Convergence” of the 
Association for Library & Information Science Education
San Diego, ABD
İLETİŞİM www.alise.org/conferences/2004conf.html
10.01.2004 SPARC/ACRL Forum, ALA Midwinter, San Diego, CA
“Open Access: Getting form Here to There” San Diego, ABD
İLETİŞİM www.arl.org/sparc
21.01.2004 SIS-2004 (Society for Information Science, India)
Chennai City, Hindistan
İLETİŞİM www.cenlib.iitm.ac.in/sis2004
22.01.2004 Winter Meeting & Strategic Learning Symposium of the
Special Libraries Association Albuquerque, ABD
İLETİŞİM www.sla.org/
23.01.2004 Seminar, “Best Practices in Collections Stewardship:
Collections Planning” of the
American Association of Museums (AAM) San Antonio, ABD 
iletişim www.aam-us.org/prof_ed/seminars/index.cfrn?mode=specific&id=23
26.01.2004 BOBCATSSS 2004 of the European Association for Library
Education and Research (EUCLID) Riga, Letonya
İLETİŞİM r www.bobcatsss.com/
29.01.2004 1st International Congress on Architecture Archives
Madrid, İspanya
İLETİŞİM caa.uah.es
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03.02.2004
İLETİŞİM
05.02.2004
İLETİŞİM
08.02.2004
İLETİŞİM
09.02.2004
İLETİŞİM
10.02.2004
İLETİŞİM
11.02.2004
İLETİŞİM
7*h International Bielefeld Conference “Thinking beyond 
digital libraries” Bielefeld, Almanya
conference.ub.uni-bielefeld.de
ICDL 2004 (International Conference on Digital Libraries)
Yeni Delhi, Hindistan 
www.teriin.org/events/icdl/
OCLC Members Council Meeting, “Innovative Solutions
For Tough Economic Times” of the OCLC, Inc. Dublin, ABD 
www.oclc.org/oclc/uc/index.htm
Annual Meeting of the Music Library Association
Washington, ABD 
www.musiclibraryassoc.org/
Conference of the Music OCLC Users Group (MOUG) 
Washington, ABD 
www.musicoclcusers.org/
CALIBER 2004 (Convention on Automation of
Libraries in Education and Research Institutions) 
“Road Map to New Generation of Libraries Using
Emerging Technologies” Yeni Delhi, Hindistan
caliber2004.inflibnet.ac.in/
